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TOURS — Uluslararası Gazale
Sahipleri Federasyonu «FÎEJ» 
Yönetim Kurulunun burada yapı­
lan toplantısında, uzun yıllardır 
ülkesinden uzakta yaşama zorun­
da bırakılan emektar Türk ga­
zetecisi Zekeriya Sertel’ln Tür­
kiye’ye dönebilmesi İçin girişim 
de bulunulması, oybirliğiyle ita 
rarlaştınlmıştır.
FİEJ Yönetim Kurulu, Ser­
tel’in Türkiye’ye biran önce dön
meşini sağlamak amacıyla Cum­
hurbaşkanı Fahri Korutürk İle 
Başbakan Süleyman Demireie 
birer mesaj gönderilmesini onay­
lamıştır.
Emektar Türk gazetecisinin 
memleketine dönmesi İçin Tür­
kiye'deki üst makamlara bnsnı- 
rulmasını öneren üveler arasın­
da, FÎEJ Yönetim Kurulu Baş­
kam Claude Bellanger (Le Pa- 
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kararlaştırıld ı
FİEJ
(Baştarah X. sayfada)
rislen Libere), Gordon linacre 
(York Shire Post), WÍM Van 
Norden (Amsterdam) Frant Vine 
(Brüksel) ile Belçikalı Baron de 
Tysebaert (Vers L ’avenir) bulun 
maktadır.
Dünyanın çeşitli ülkelerindeki 
gazetelerin sahipleri tarafından 
yapılan bu öneri, toplantıda a- 
çık oya sunulmuş ve bütün yö­
netim kurulu üyelerince oybir­
liğiyle kabul edilmiştir.
öte yandan, FİEJ Yönetim Ku­
rulu, 1977 yılı «Özgürlük Altın 
Kalemi» ödülünü de oybirliğiyle 
Kuzey İrlandalI gazeteci Robert 
Hugh Lilley’e vermiştir. Kuzey 
İrlanda’daki «Belfast Post» ga­
zetesinin sahibi olan Lilley, ül­
kesindeki içsavaş sırasında dlm 
saldın ve tehditlere rağmen *am 
bir gazetecilik anlayışıyla gazete­
sini yayınlamasından ötürü bu 
ödüle lâyik görülmüştür. Lilley, 
ödülünü 1 Mayısta Tokyo’da va- 
pılacak FİEJ kongresi sırasında 
alacaktır.
Taha Toras Arşivi
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